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▼出版物のご案内●研究双書＊
No. 
567
　森壮也編『障害と開発
―
―
途上国の障害当事者と社会
―
―
』
四、 四一○円（税込）＊
No. 
568
　玉田芳史・船津鶴代編『タイ
政治・行政の変革１９９１
―
２００６
年』四、 八三○円（税込）●アジ研選書＊
No. 
11
　鈴木均編『アフガニスタンと
周辺国
―
―
六年間の経験と復興への
展望
―
―
』二、 九四〇円（税込）
＊
No. 
12
　工藤年博編『ミャンマー経済
の実像
―
―
なぜ軍政は生き残れたの
か
―
―
』三、 〇四五円（税込）
＊
No. 
13
　山田俊一編『エジプトの政治
経済改革』三九九〇円（税込）
●文献解題＊
No. 
41
　二階宏之編著『朝鮮半島にお
ける南北経済協力
―
韓国からの視点』
二、 九四〇円（税込）＊問合せ・申込先＝研究支援部出版企画編集課（販売担当直通） 　TE
L: ０４３
―
２９９
―
９７３５
FA
X
: ０４３
―
２９９
―
９７３６
▼最近の主な海外来訪者
＊イギリス＝
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ブリッジ大学クレア・ホール 　デベロップメント・オフィサー）＝７月７日＊ブラジル＝
M
r. Paulo Tarciso Okam
otto
（ブラジル中小企業支援協会会長）＝４月
24日
▼次号の特集は「インドネシアの民主化一〇年
―
その成果と課題」です。
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